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  ﭼﻜﻴﺪه
دي ﻣﺎه رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ  52، در ﭘﻲ ﺑﺎرش ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎران از ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 6831دي ﻣﺎه  62در ﺗﺎرﻳﺦ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و در  (7)رود  ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﻪﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻳآﺑﻬﺎ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﻴﻼب ﺑﻤﭙﻮر در دي  .دي ﻣﺎه آب وارد ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 62ﻇﻬﺮ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831ﻣﺎه 
ﻣﻮﺟﻮد در  يﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز آﻣﺎدﮔﻲ، ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﻬﺒﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش :ﻫﺎ روش
 . و اﺧﺒﺎر ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﻞ ﺑﻤﭙﻮر در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرش ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ  .ﺷﺪﻧﺪﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ  اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش در ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ
ﻮده اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻤﭙﻮر از ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻛﻪ در ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺪ آﺑﺎدان ﺑ
در ﭘﻲ ﺑﺎرش ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎران، . از ﻣﺮدم در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻣﻨﻲ ﺑﺮوﻧﺪ. ﺧﺎرج ﺷﻮد
اﻣﺪادﮔﺮ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ  001در ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﺑﻴﺶ از . ﺷﻮد ﻣﻲﺑﻤﭙﻮر آب وارد ﺷﻬﺮ ،  6831دي ﻣﺎه  62در ﻇﻬﺮ 
ﺧﺎﻧﻮار  2231 ﺑﻪ و ﻴﺎن ﺳﻴﻞ زده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﻳﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎ 005ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺨﺘﻪ  2168ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮﻛﺖ و  7631ﺗﺨﺘﻪ ﭼﺎدر،  8871وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪ و  آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺮدم در ﻣﺪارس اﺳﻜﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي در ﻓﺎز ﺑﺎزﺳﺎزي، ﻣﻘﺪاري از ﻣ.ﭘﺘﻮ و واﻟﻮر در ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ
 .ﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻳﺗﻮاﻟﺖ ﺻﺤﺮا 03. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﭼﺎدر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺳﻴﻼب ﺑﻤﭙﻮر اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ و اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪﻧﺸﺎن داد 
  . از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آن ﮔﺮدد
 ، ﺳﻴﻞ ﺑﻤﭙﻮرﺳﻴﻼب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
    ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﺑﻤﭙﻮر
 ﻧﻈﺮ از. اﺳﺖ ﻣﻜﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺮان، ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪوده ،ﺮاناﻳ ﺷﻨﺎﺳﻰ زﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت
 وﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﺤﺴﻮب اﻳﺮان ﺷﺮﻗﻰ ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﺰ
 در ﺑﺰﻣﺎن ورﻗﻪ و ﺟﻨﻮب در اﺳﭙﻜﻪ ورﻗﻪ دو ﻣﺎﺑﻴﻦ
-اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ اﻓﻴﻮﻟﻴﺘﻰ زون وﺟﺰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ ﻛﻪ ﺷﻤﺎل
 ﻗﺮار ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻰ ﺴﻮبﺤﻣ ﺑﺎرز ﺟﺒﺎل زون و ﺳﺮﺑﺎز
 آن ﺟﻤﻌﻴﺖ 5831 ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎري اﺳﺎس ﺑﺮ .(1)دارد 
 ﺳﻔﺎﻟﺘﻪآ راه. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻔﺮ 3709( ﺧﺎﻧﻮار 4661)
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ،(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 78) اﺳﭙﻜﻪ - دراز ﭼﺎه - ﺑﻤﭙﻮر
 ﻣﻤﻜﻦ را اﺳﭙﻜﻪ ﺑﺎدىآ و ورﻗﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﺟﻨﻮب ﻫﺎى ﺑﺨﺶ
 86 ﺣﺪود) ﺷﻮر ﭼﺎه - ﺑﻤﭙﻮر آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ راه ﻣﻲ ﺳﺎزد و
 و ورﻗﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﺷﻤﺎل ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
. ﻣﻲ ﺳﺎزد ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن را ﺳﻨﺪ ورﻗﻪ از ﺷﻮر ﭼﺎه ﺑﺎدىآ
 اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ راه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 02)ﺑﺰﻣﺎن  - ﺑﻤﭙﻮر ﺳﻔﺎﻟﺘﻪآ راه
 روﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ( اﺻﻠﻰ اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ راه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 56 + ﻓﺮﻋﻰ
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط اﻣﻜﺎن ﺧﺎورى ﺟﻨﻮب - ﺑﺎﺧﺘﺮى ﺷﻤﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ
 ﻣﻤﻜﻦ را ورﻗﻪ ﺧﺎورى ﺷﻤﺎل ﻫﺎى ﺑﺨﺶ و ﺑﺰﻣﺎن ورﻗﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ  42اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در  .(2)ﺳﺎزد ﻣﻲ
اﻳﻦ . (3)ﺗﺎﺑﻌﻪ دارد  يروﺳﺘﺎ 42 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد و 
( ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻛﻢ 
  .(2)ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد  ﻣﻲ
 ﻫﺎى آب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 572 ﺣﺪود ﺑﻤﭙﻮر ﺑﺎ درازاى رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻌﺪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ورىآ ﺟﻤﻊ را ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻰ ﻗﺴﻤﺖ
 ﺑﻪ و ﮔﺬرد ﻣﻲ نآ از اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻤﻮدنﻧ ﻣﺸﺮوب از
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى 6 در رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ. رﻳﺰد ﻣﻰ ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن
 ﺧﺎورى ارﺗﻔﺎﻋﺎت و از داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻤﭙﻮر ﻏﺮﺑﻰ ﺟﻨﻮب
 ﻣﺤﻠﻰ ﻫﺎى ﻧﺎم ﺑﻪ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ
 آن آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه داﻣﻦ و ﻛﺎرواﻧﺪر
 ﺳﻤﺖ دو در اﺳﺖ و ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 ﭘﺮورش ﻛﻨﺎرو  ﮔﺰ، ﻛﻬﻮر درﺧﺘﺎن از ﺟﻨﮕﻠﻰ نآ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ اﺳﺘﭙﻬﺎى و زارﻫﺎ ﺑﻴﺸﻪ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻫﺎى ﭘﻮﺷﺶ از ﻧﻴﺰ ﺧﻮدرو
ﺟﻮ،  ﮔﻨﺪم، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻛﺸﺖ و ،روﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﻪﺑ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺮﻛﺒﺎت و ذرت، اﻧﺒﻪ، ﺧﺮﻣﺎ، ﺣﺒﻮﺑﺎت
 ، ﺑﺰ، ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺷﺘﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎﻳﻰ دام. دارد ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
 .(1)ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻣﻰ ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻋﻤﻮم ﻃﻮر ﻪﺑ ﻧﻴﺰ
 زراﻋﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻤﭙﻮر رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ
 اﻃﺮاف در و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ در ﻛﺸﺎورزى و
 و داﻣﭙﺮورى و داﻣﺪارى وﻟﻰ ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﺪه ﻫﺎى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از دﺳﺘﻰ ﻛﺎرﻫﺎى اﻧﺠﺎم
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺧﻄﺮ  و (1)ود ر ﻣﻰ ﺷﻤﺎر ﻪﺑ
  .وﻗﻮع ﺳﻴﻼب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
در ﻣﻮرد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در 
 ﻫﺎي ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺬب آب زﻣﻴﻦ
 ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎران ﺳﻄﺤﻲ
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ. (4)ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﻞ ﺑﺮوزﻣﻮﺟﺐ  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 در يا ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎي ﺗﭙﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 ﺑﻨﺪ و ﺳﺪ ﻛﺎر واﻗﻊ در ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮ اﻃﺮاف
آﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي  داده اﺳﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم را
ﺳﻄﺢ دﻳﻮارﻫﺎي آن ﺷﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن 
اﻳﻦ ﺳﻴﻞ  ؛ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎل  03ﻫﺎي آب ﺑﻴﺶ از  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺴﻴﻞ
از ﻃﺮﻓﻲ رﺧﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،اﺳﺖﻲ ﻧﺸﺪه ﻻﻳﺮوﺑ
ﻣﻮش در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﻲ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
  .(5) ﺑﻮدﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه 
  ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﺑﺨﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه)ﺳﺎﺧﺖ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ 
 ﻫﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ( رادﻳﻮﻳﻲ
اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ اﺷﻐﺎل را زﻣﻴﻦ ﻫﻜﺘﺎر 003 از ﺑﻴﺶ ﻛﺪام
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺘﻲ ﺑﺎ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورد
از  .ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر دﺷﺖ از آب ﻫﻢ، ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرش
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ  ﻃﺮﻓﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آب
ﺟﺎري ﺷﻮد و ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻨﺎر 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﺷﻮدﻧﻴﺮوﮔﺎه آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﻳﺖ 
 وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎل ﻃﺮف از ﻛﻪ ﺳﻴﻼب ﺷﻮد ﻣﻲﺳﺒﺐ 
 را ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ و دﻮﺷ ﺑﻤﭙﻮر
  . (5)ﺑﮕﻴﺮد  ﻓﺮا
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮع 
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺧﺸﺖ وﮔﻞ اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران و  آب ﻋﺎﻳﻖ
وي رﻲ ﺑﺮﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧ. ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺳﻴﻼب آﺳﻴﺐ
ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ  ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺮﺷﺪن ﻗﻨﺎت ﻗﻨﺎت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ . (6)ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ آب  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺎزه ،ﺷﻬﺮ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ
از ﻃﺮف . (5)ﺑﺎران در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
و ﺳﺎز در ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ  دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ
  .(5)ﻣﻲ ﮔﺮددﺳﺒﺐ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ 
 ﺑﺎران ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرش ﭘﻲ ، در6831دي ﻣﺎه  62در ﺗﺎرﻳﺦ 
دي ﻣﺎه رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ  52از ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 
ﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳآﺑﻬﺎ
رود  ﻣﻲ ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻪدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑ
اﻳﻦ . ﺷﻮد دي ﻣﺎه آب وارد ﺷﻬﺮ ﻣﻲ 62و در ﻇﻬﺮ  (7)
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831ﺳﻴﻼب ﺑﻤﭙﻮر در دي ﻣﺎه 
  ﻫﺎ  روش
ﻓﺎز آﻣﺎدﮔﻲ، ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در  يﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش
ﺧﺼﻮص ﺳﻴﻞ ﺑﻤﭙﻮر در ﺳﺎل در ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان 
  . و اﺧﺒﺎر ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6831
  ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎرش در ﻃﻲ ﺳﻪ روز در  521ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرش در دوازده  341ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش . ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﻴﻼب ﺑﻮده، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
دي ﻣﺎه ﻛﻪ  12ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺟﻤﻌﻪ . ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد
ﺷﺪ در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ روز ﺗﺎ روز ﭘﻨﺞ ﺑﺎرش ﻛﻢ ﻛﻢ ﺷﺮوع 
ﻣﺘﺮ در اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در  ﻣﻴﻠﻲ 521- 231ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ 
اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد . ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎران ﻗﻄﻊ ﺷﺪ
آب ﭼﻨﺎن ﺣﺠﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ را 
  .(5)ﺑﺸﻜﻨﺪ و وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد 
  ﻓﺎز آﻣﺎدﮔﻲ 
ﺑﻪ  6831دي ﻣﺎه  12ﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻪ  ﺷﺮوع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮري ﺻﻮرت 
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آب 68/01/42ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻣﺎ  ،(5)ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺎه  دي 52از ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ﺑﺎران ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرش ﭘﻲ در
 ،آﻳﺪ ﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﻲﻳرﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ آﺑﻬﺎ
ر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رود ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ د از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺎه آب  دي 62و در ﻇﻬﺮ  (7)رود ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﻪﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑ
ارﺗﻔﺎع آب در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ . ﺷﻮد وارد ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
  . (5) رﺳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻓﺎز آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرش 
 و اﺳﺘﺎن ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ادثﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺣﻮ ،ﺷﺪﻳﺪ
 ﺳﺘﺎد اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  اﺣﻤﺮ، ﻫﻼل اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺣﻮادث
 ﺑﺎش آﻣﺎده ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري
آﻻت در ﻧﻘﺎط  ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ. (5)اﻧﺪ  درآﻣﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  .ﺷﺪﻧﺪﭘﺬﻳﺮ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ  آﺳﻴﺐ
ﻬﺮ ﻛﻪ در ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺪ اﻳﺮاﻧﺸ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻤﭙﻮر از ﻛﺎﻧﻮن  آﺑﺎدان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
  .ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي دﺳﺘﻲ در ﺷﻬﺮ و از ﻣﺮدم در ﭼﻨﺪ  از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻣﻨﻲ 
  . (5)ﺑﺮوﻧﺪ 
. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ب در ﺣﺎل ﺷﺪتﺳﻴﻼ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎده ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﻮر آب 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺮ ﮔﺬرﻫﺎي . ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد راﺣﺖ
ﻋﺒﻮر آب ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ آب از زﻳﺮ ﺟﺎده 
اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺎﺳﺘﻦ از وﺧﺎﻣﺖ . ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺣﻴﺎﺗﻲ  وﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه (5) ﻧﺪاﺷﺖﻣﺸﻜﻞ 
ﻛﻪ ﺷﻬﺮ  در ﺣﺎﻟﻲ ،ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺷﻮد
داراي راه دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻧﺒﻮده اﻧﺴﺪاد راه ﺗﺎ 
اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ  وﺪ ﻴﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸ 42
ﺑﺎزﺷﺪن راه ﻫﺎ در روز . (9) ﺷﺪﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ 
  .(11و 01) ﮔﺮﻓﺖﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺻﻮرت 
واﺳﻄﻪ ﺳﻴﻞ ﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ ارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰ
واﺳﻄﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻪﻛﻪ ﺑﺑﻮد راس دام  002از 
و  6 ،5)ﺳﺮﻣﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد  ،ﺳﻴﻞ
واﺣﺪ  4452ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ 08ﺑﻴﺶ از . (21
. (41و31 ) واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ 89ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﺑﺮق  ﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
 ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﻲ در ﺑﺮق ﻗﻄﻌﻲرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 – ﺑﻢ وات ﻛﻴﻠﻮ 032 ﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻂ دﻳﺪن ﺻﺪﻣﻪ دﻟﻴﻞ
ﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺎي آﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ و( 6) ﺑﻮدزاﻫﺪان 
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 3در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﺴﺎرت ﺳﻴﻞ . ﻧﺪدﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺷﺪ
  .(51) ﺷﺪﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد  ﻣﻴﻠﻴﻮن 664 و
  ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
 62در ﻇﻬﺮ از زﻣﺎن ورود آب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻓﺎز 
ارﺗﻔﺎع آب در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺑﻪ . ﺪﺷدي ﻣﺎه آﻏﺎز 
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ . (5)رﺳﻴﺪﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ 
ﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻼب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ 
. ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ
 ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻲﻣﺪاد ﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ا راه
ﻫﺰار  6ﺑﻴﺶ از .(7)ﺑﻮد  ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ
ﻳﻚ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ . ﺳﻴﻼب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﺎﺻﺮه  درﻧﻔﺮ 
ﺗﺎ  اﻋﺰام ﻧﻤﻮدﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارزﻳﺎب و ﮔﺮوه 
اﻧﺠﺎم وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻴﺮو 
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻼب  و ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻣﻬﺎرت داد
. ﭘﺮداﺧﺖﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ آﺑﻜﺶ ﻫﺎ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻣﺪادﮔﺮان و آﺳﻴﺐ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي  و دﻳﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ  اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻫﻼل اﺣﻤﺮ در اﻣﺮ اﻣﺪاد وﻧﺠﺎت در ﺳﻴﻼب 
  . دارﻧﺪ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ زده ﺳﻴﻞ ﻴﺎنﻳروﺳﺘﺎ از ﻧﻔﺮ 005ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
دﻳﺪه  آﺳﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮار 2231 .اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﻦ
 اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ
  . (01) روﺳﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2281و ﺷﺪﻧﺪ 
. اﻣﺪادﮔﺮ در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 001ﺑﻴﺶ از 
در ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر در اﻣﺪاد 
د و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺎر ﺑﻮ
  .ﻧﺪﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺪ
  8871، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن رخ داد
ﭘﺘﻮ و  ﺗﺨﺘﻪ 2168 و ﻣﻮﻛﺖ ﺗﺨﺘﻪ 7631 ﭼﺎدر، ﺗﺨﺘﻪ
ﺑﻮدن ﻫﻮا اﻧﺘﻈﺎر  وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮد ؛واﻟﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪ
 ،زدﮔﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اراﺋﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮد ﺳﻴﻞ
در . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪزﻳﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪي در ﺗﻮﻛﻪ 
وﻟﻲ از  ،زدﮔﺎن داراي ﭼﺎدر ﺷﺪﻧﺪ روز ﺗﻤﺎم ﺳﻴﻞ 4ﻃﻲ 
  . (61و 01، 5)ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﭘﺘﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻠﻲ ﻛﻮﭘﺘﺮ در 
ﺳﺒﻚ و دﺳﺘﮕﺎه  53و  (11)روزﻫﺎي اول ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد
  .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ راه ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻟﻮﺑﻴﺎ و آب  ﻣﺎﻫﻲ، در ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻨﺴﺮو ﺗﻦ
 ﺷﺒﻜﻪ. ﺷﺪ وﺗﻮزﻳﻊ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺳﺘﺎن از روز اول اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
اﺣﺸﺎم و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮده را ﺷﺮوع ﻛﺮد و اﺟﺴﺎد آﻧﺎن 
 وﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮد  اﻣﺎ زﺑﺎﻟﻪ؛ را دﻓﻦ ﻛﺮد
زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮداري در اﻳﻦ 
ﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻣﺪاد ﻏﺬا. (5)اراﺋﻪ ﻧﻜﺮد 
ﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ در ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد و  ﻪﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺑ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ . ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮدم 
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻫﺎي ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ از  راه
  . ﺎﻧﻲ  ﺷﺪﻛﻤﻚ رﺳ
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،اﺳﻬﺎل ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را وﺑﺎ
وﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺮدم از  ،ﻛﺮد ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﺗﻮاﻟﺖ. ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻮد
ﻲ در ﺗﻌﺪادي از ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﻬﺎل دﻳﺪه ﺷﺪ ﻳﺻﺤﺮا
  . ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و اﻧﮕﻠﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري
  زيﻓﺎز ﺑﺎزﺳﺎ
ﻣﻘﺪاري از ﻣﺮدم در ﻣﺪارس اﺳﻜﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي 
ﺗﻮاﻟﺖ ﺻﺤﺮاﺋﻲ  03. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﭼﺎدر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ
 ﻧﻈﺮﻋﺪد ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و از اﻳﻦ  08ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﭼﺎدر  .ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻲ روز ﺣﻤﺎم . ﺗﻮاﻟﺖ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﺪ
  .(5)ﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎء ﻧﺸﺪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﺪ و ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ 
 0061 ﺑﺮاي ﻣﺘﺮي 06 واﺣﺪ 0061 داد ﻗﻮل ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻨﻴﺎد
 ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ و ﺑﺴﺎزد داده آﻣﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاري
 ﻫﺮو ﻣﻘﻘﺮرﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎل ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺑﻪ  ﺑﻼﻋﻮض ﻛﻤﻚ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن دو ﺣﺪود ﺧﺎﻧﻮار
  .(5) ﮕﻴﺮدﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑ 9اﺿﺎﻓﻪ 
زدﮔﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻢ ﺧﺒﺮي در ﺷﺒﻜﻪ از ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺳﻴﻞ 
ن ﺰﻳﻮن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻳﺗﻠﻮ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﺣﻮادث  ،ﺑﻮد
  .(5)ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر دﻟﮕﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد  ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
   ﺑﺤﺚ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼب و ﺷﺪت آن در 
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﭙﻮر ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻳﺪ 
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻳﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺎﻣﻞ 
اي رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدش  ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي . را دارد و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮوز ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ ﻓﺮد ﻣﺜﺎل در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺸﺎم، ﻣﻨﺰل و ﺑﺎغ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻴﺎت ﻓﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  .ﻃﻠﺒﺪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﻣﻲ روش
ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ  ﻫﺸﺪار
. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻗﺪرت ﺧﻄﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﻮاﺋﻲ  و آب ﻫﺎوﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎرش ﻫﺸﺪار
 در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ 
از ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن  ،ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺎت ﻳدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰ. ﻛﻢ ﺑﺸﻮد
ﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﺑ
ﻫﺎي  ﺳﻴﺴﺘﻢ .اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺑﺮ دارد ،ﺷﻮد
ﻫﺸﺪار ﺳﻴﻞ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻼب 
از . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع  ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻲ آﻧﺠﺎﻳ
اي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﺳﺎزه
ي و دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ رو اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﻴﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻣﻲ
ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي اﻳﻦ 
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد  ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻴﺰه. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺳﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺎﺧﺴﺎرات ﺳﻴﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨ
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ . ﺎﺷﺪﺑ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﻴﻞ
ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ اي را ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﺳﺎزه
ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺳﻴﻼب ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ  ﻋﻼوه راه ﺣﻞ ﻪﺑ. (8)ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺴﺎرات ﺳﻴﻞ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ ﺑﻤﭙﻮر و رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎل در ﺷﻤﺎل 
ﻛﻨﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺎر و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ از 
ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ 
  .ردﻗﺒﻠﻲ دا
 در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺎز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ،
ﺻﻮرﺗﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮان  ﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ر ﻳﻚ راه ﺣﻞ د. ﻛﺎرا ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﻓﺎز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اداره . ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪازد ﻪﺑﻌﺪ ﺑﺸﻮد و ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑ
اي  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺨﺶ ﻛﻤﻚ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ در ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺨﺶ ﻛﻤﻚ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ در اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزﺑﺤﺮان ﻧﻴﺰ، 
ﺑﺤﺮان دارﻧﺪ و ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻮد ﻛﻪ آﻣﻮزش
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﻤﻚ رﺳﺎن در ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي 
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ... ﺷﻬﺮداري و 
رﻳﺰي ﺑﺮاي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎﻳﺖ رواﻧﻲ ﺣﻤ. ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻲ ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن ﺿﺮورت 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺑﺪي ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد  ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺎذب  اراﺋﻪ اﻣﻴﺪ. دارد
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان  ﻣﻬﺎرت .ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ دارد در ﺗﻤﺎم رده
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﺋﻲ رده ﺑﺎﻻ در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ
اي ﺑﺮاي اﺟﺮاي  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺷﻮد
  .ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻤﺎﻳﺖ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از 
ﻛﻪ در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ
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